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Amalan IBB adalah salah satu alternatif perundingan kolektif yang boleh diamalkan oleh 
kesatuan sekerja dan majikan untuk mengurangkan konflik ketika berunding. Walau 
bagaimanapun amalan IBB bukanlah satu strategi perundingan yang mudah diterima dan 
diamalkan oleh kesatuan sekerja dan majikan. Oleh yang demikian, penyelidikan ini 
bertujuan membangunkan satu kerangka kajian yang mengutarakan faktor-faktor 
mempengaruhi amalan IBB. Faktor-faktor tersebut terdiri daripada pendekatan 
pengurusan konflik, persepsi terhadap hubungan kesatuan sekerja dan majikan, sikap 
kolektivisme, persepsi terhadap instrumentaliti kesatuan sekerja dan jantina sebagai 
pemboleh ubah penyederhana. Bagi menguji kerangka konsepsual kajian ini, satu set soal 
selidik telah diedarkan dan sebanyak 166 soal selidik telah dianalisis. Pendekatan statistik 
diskriptif dan statistik inferensi digunakan untuk menganalisis data kajian. Dapatan 
kajian menunjukkan persepsi terhadap instrumentaliti kesatuan sekerja intrinsik dan sikap 
kolektivisme mempunyai hubungan yang positif signifikan dengan amalan IBB. Ini 
menunjukkan keyakinan kepada kesatuan sekerja dalam memperjuangkan hak-hak 
intrinsik pekerja dan sikap kolektivisme berupaya mempengaruhi pemimpin-pemimpin 
kesatuan sekerja untuk berunding menggunakan amalan IBB. Manakala ujian pengaruh 
penyederhanaan melalui analisis regresi berganda menunjukkan bahawa jantina tidak 
bertindak sebagai penyederhana terhadap hubungan di antara pendekatan pengurusan 
konflik, persepsi terhadap hubungan kesatuan sekerja dan majikan, sikap kolektivisme 
serta persepsi terhadap instrumentaliti kesatuan sekerja dengan amalan IBB. 
 
Katakunci : Amalan Interest Based Bargaining (IBB), Pendekatan Pengurusan Konflik, 
Persepsi Terhadap Hubungan Kesatuan Sekerja dan Majikan, Sikap Kolektivisme, 

























Interest Based Bargaining (IBB) is one of the alternatives approach in collective 
bargaining that can be practiced by unions and employers to reduce conflicts during 
negotiation process. However, IBB strategy is not easily accepted by trade unions and 
employers. Therefore, this research seeks to develop a conceptual framework to identify 
factors influencing the practice of IBB. These factors consist of conflict management 
approach, the perceptions of trade unions-employers' relationship, the attitude towards 
collectivism, the perceptions of unions instrumentality and gender as a moderator. For the 
purpose of testing the research framework, a quantitative approach using survey method 
was employed. In this regard, a total of 166 set of questionnaires were distributed and 
analyzed. Descriptive statistics and inferential statistics approaches were used to analyze 
the data. This study discovered that the perception of union instrumentality intrinsic and 
attitude towards collectivism has a significant and positive relationship with the IBB 
practice. This shows the confidence of the trade unions in fighting for the intrinsic rights 
of workers and attitude towards collectivism capable of affecting trade union leader’s 
negotiation with IBB practice. However, the results of hierarchical multiple regression 
analysis indicated that gender does not play significant role as moderator of the 
relationship between conflict management approach, perceived union-management 
relationship, attitude towards collectivism and trade union perception towards 
instrumentality with IBB practice. 
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1.0  Pengenalan 
 
Perundingan kolektif merupakan penglibatan pekerja dalam proses pembuatan 
keputusan bersama pihak majikan. Ia merupakan medium yang sah dalam membentuk 
terma dan kondisi pekerjaan yang baik dan meningkatkan jaminan pekerjaan. 
Sehubungan dengan itu, kajian ini bertujuan mengetengahkan strategi perundingan 
yang dikenali sebagai amalan interest based bargaining (IBB) sebagai alternatif untuk 
mengurangkan konflik berkepentingan di antara pihak yang berunding. Dalam bab ini 
membincangkan tentang latar belakang kajian, permasalahan dan persoalan yang 
wujud serta objektif kajian yang hendak dicapai. Seterusnya bab ini turut 
mengetengahkan tentang skop kajian, kepentingan kajian dan definisi operasional 
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